





























































































































































































































































































































































































































































































































q1 q2 Q P π　1 π2 n
ケース1（独占解先取
閨C出遅れ組ゼロ）q1 50
0 50 50 2000 0 2000
ケース2（競争解先取
閨C出達れ組ゼロ）q1 100
0 100 0 一500 0 一500
ケース3（共謀独占解） 25 25 50 50 1000 10002000








泣xルク解） 50 25 75 25 750 125 875
ケース7（どちらも
梶[ダー） 50 50 100
0 一500 一500一1000
ケース8（どち．らも
tオロアー） 25 25 50
50幽 750 750 1500
ケース9（ゲーム論）
Tイドペイメント有り 50 50 100
0 1000 工000 2000
ケース10（ゲーム論）
Tイドペイメント無し 50 50 100
0 2000一500 1500
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